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Рис. 1. Структура рынка молока и молочной продукции, включая крупнейших 
производителей в 2011 г. �7].
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Введение
На сегодняшний день, рынок молочной продукции является строго сегмен-
тированным с присутствием на нем более чем 1400 игроков, включая крупные, 
средние и мелкие компании. При этом, три компании-производителя – «Вимм-
Билль-Данн» и «Юнимилк» и «Данон» – охватывают около половины российского 
рынка молочной продукции. Тем не менее, серьезную конкуренцию данным 
производителям представляют региональные российские компании, суммарная 
доля которых составляет 46,6% на конец 2011 г. (Рисунок 1) [2].
На российском рынке молока и молочной продукции наблюдается тенденция 
монополизации рынка, создание и развитие холдингов. Объединение в холдинги 
– экономически объективный процесс, так как крупные производители имеют 
возможность регулировать закупочную и продажную цены на сырье и при этом 
рекламировать продукцию. Так, в 2010 г. на российском рынке молочной про-
дукции произошли серьезные изменения, повлиявшие на расстановку сил между 
крупнейшими игроками:
• В конце 2010 г. было объявлено о покупке продовольственного концерна 
«Вимм-Билль-Данн» корпорацией «PepsiCo». По состоянию на конец 2011 г. 
доля «PepsiCo» в ВБД составила 95%. Процесс покупки происходил поэтапно.
• В июне 2010 г. Компании «Данон» и «Юнимилк» объявили о подписании со-
глашения по слиянию молочного бизнеса «Данон» в России и СНГ. Слияние 
распространяется на деятельность компаний в России, Украине, Казахстане 
и Белоруссии и затрагивает все производимые ими молочные продукты. 
Объединенная компания, таким образом, должна стать лидером на рынке 
молочных продуктов СНГ и России. «Данон» будет контролировать 57,5% 
акций новой компании, акционеры «Юнимилк» получат 42,5%.
По сравнению с 2010 годом, объемы выручки крупных компаний весьма 
увеличились, так компания «Вимм-Билль-Данн» прибавила 13% к ежегодной 
выручке. Еще больший рост выручки продемонстрировали «Вамин Татарстан» и 
«Инмарко» – по 24% роста. В то время как, объем выручки компании «Эрманн» 
снизился на 11% в 2011 г. относительно показателя 2010 г. [7].
Особый практический интерес представляет изучение эффективности про-
изводственной деятельности компаний-производителей молочной продукции, 
с целью выявления ключевых факторов, обеспечивающих эффективность их 
деятельности на рынке молочной продукции. Отдельные показатели, определя-
ющие уровень развития компаний-производителей молочной продукции, дают 
возможность анализировать различные стороны исследуемого явления. Простое 
усреднение характеристик не обеспечивает построения адекватного интеграль-
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В статье излагается методика оценки эффектив-
ности хозяйственной деятельности предприятий-
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE 
EFFICIENCY OF THE PRODUCTION AND 
CONSUMPTION OF MILK PRODUCTS
The methods of efficiency estimation of activity of milk-
producing enterprises, which are based on construc-
tion of hierarchical system of integrated indexes and 
allow to classify milk-producing enterprises according 
to the level of their activity efficiency, are suggested 
in the article. The authors determine and evaluate the 
impact of the basis factors on effectiveness of activity 
of milk-producing enterprises. The types of regions by 
scale of production and consumption of milk products 
is offered which is based on the methods of multidi-
mensional classification and allow to identify groups 
of regions that have the similar self-supportability of 
milk goods.
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Рис. 2. Топ-10 предприятий-производителей молочной продукции по уровню 
эффективности деятельности в 2011 году
ного показателя в силу их различной 
важности. Скалярные оценки в виде 
экспертных мнений могут быть также 
недостаточно объективны. При изуче-
нии характеристик деятельности ком-
паний-производителей молочной про-
дукции, их необходимо рассматривать 
как единую систему, позволяющую 
охарактеризовать производственный 
процесс с разных сторон.
Подход, позволяющий комплексно 
решить проблему построения системы 
показателей, объективно оценивающей 
эффективность производственной де-
ятельности, базируется на построении 
интегральных показателей с помо-
щью компонентного анализа. Метод 
главных компонент, предназначенный 
для преобразования результатов ста-
тистического наблюдения, отвечает 
предъявляемым требованиям к объ-
ективности и полноте использования 
информации [5].
2. Построение системы 
интегральных индикаторов 




Для проведения комплексного ста-
тистического анализа эффективности 
производственной деятельности в 
молочном секторе пищевой промыш-
ленности были использованы данные 
федерального статистического на-
блюдения о 250 предприятий РФ за 
2010–2011 гг. Анализ базируется на 
построении интегральных показате-
лей с использованием метода главных 
компонент. 
Рассматривалась система, вклю-
чающая три группы показателей де-
ятельности компаний-производителей 
молочной продукции:
– финансовая устойчивость компа-
ний характеризуется следующими 
показателями:
• x1.2 – стоимость основных фондов 
(млн. руб.), 
• x1.3 – коэффициент обеспеченнос-
ти собственными оборотными 
активами (%), 
• x1.4 – сумма краткосрочных и 
долгосрочных обязательств (млн. 
руб.), 
• x1.5 – капитал и резервы (млн. 
руб.);
– результаты деятельности хозяйс-
твующего субъекта характеризу-
ются: 
• x2.1 – валовая прибыль (млн. руб.),
• x2.2 – выручка от продажи товаров 
(млн. руб.), 
• x2.3 – чистая прибыль (млн. руб.).
– затраты-ресурсы компаний харак-
теризуются: 
• x3.1 – себестоимость проданных 
товаров (млн. руб.), 
• x3.2 – коммерческие расходы (млн. 
руб.), 
• x3.3 – управленческие расходы 
(млн. руб.), 
• x3.4 – сырье (млн. т.).
Первоначально все признаки были 
приведены к унифицированной единой 
шкале [0,1], где «0» означает самые 
низкие, «1» – самые высокие значения 
показателя компании. Далее по каж-
дой группе показателей был проведен 
компонентный анализ. Для всех трех 
групп показателей на 1-ую главную 
компоненту приходилось более 70% 
вариации исходных признаков. 
Индивидуальные значения первых 
главных компонент определялись по 
значениям собственных векторов. 
Например, частный индикатор фи-
нансовой устойчивости предприятий-
производителей молочной продукции 
F1.1 определялся на основании следу-
ющего выражения:
F1.1 = 0,564 ∙ x1.1 + 0,541 ∙ x1.2 +
 + 0,602 ∙ x1.3 + 0,594 ∙ x1.4, (1)
Аналогично были получены выра-
жения для интегральных показателей 
результатов деятельности хозяйству-
ющего субъекта и затрат-ресурсов 
компании.
F1.2 = 0,761 ∙ x2.1 + 0,461 ∙ x2.2 +
 + 0,320 ∙ x2.3, (2)
F1.3 = 0,691 ∙ x3.1 + 0,478 ∙ x3.2 +
 + 0,592 ∙ x3.3 + 0,622 ∙ x3.4, (3)
Формирование общего индикатора 
эффективности производственной 
деятельности компаний-производи-
телей молочной продукции также 
осуществлялось на основе компонен-
тного анализа, где в качестве исходных 
признаков использовались три полу-
ченных ранее частные интегральные 
индикатора первого уровня. Общий 
интегральный индикатор представил 
собой первую главную компоненту, 
на долю которой пришлось 71,9% сум-
марной вариации. Используя получен-
ные значения собственного вектора, 
был получен обобщенный индикатор 
эффективности деятельности: 
Iобобщ. = 0,412 ∙ F1.1 + 0.499 ∙ F1.2 + 
 + 0.529 ∙ F1.3, (4)
По значениям обобщенного инди-
катора эффективности хозяйственной 
деятельности, были проранжированы 
предприятия-производители молочной 
продукции. На Рисунке 2 приведено 10 
наиболее успешных предприятий по 
эффективности ведения их деятель-
ности. 
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На базе полученных значений обоб-
щенного индикатора была проведена 
группировка предприятий-производи-
телей молочной продукции, в частнос-
ти получено 3 группы предприятий: 
• Первая группа объединила 40 
крупных предприятий, для которых 
значение обобщенного индикатора 
эффективности было не менее 0,80. В 
данную группу были отнесены такие 
предприятия как: «Вимм-Билль-Данн», 
«Данон», «Юнимилк», «Эрманн», 
«Кампина» и др. Это крупные компа-
нии, годовой оборот которых исчис-
ляется сотнями миллионов долларов. 
Компании данной группы активно при-
обретают успешные профильные пред-
приятия в регионах России и странах 
СНГ, делая значительные инвестиции в 
их модернизацию. Продукция лидеров, 
как правило, относится к среднему и 
высшему ценовым сегментам. Было 
выявлено, что значительный доход 
лидерам приносит относительно новая 
продукция – молочные десерты, йогур-
ты, молочные продукты, обогащенные 
витаминами и бактериальными куль-
турами. Компании активно создают и 
продвигают свои марки на рынок. Ком-
пании поставляют свою продукцию на 
рынки больших городов по всей Рос-
сии, имеют дистрибьюторские сети.
• Во вторую группу вошли 60 пред-
приятий для которых обобщенный 
индикатор эффективности составил от 
0,50 до 0,80. Данная группа объедини-
ла российские молочные заводы такие 
как: Воронежский, Останкинский, 
Кировский, Пискаревский, Кемеров-
ский, Саранский и др. Это компании, 
занимающие лидирующее положение 
по месту своего расположения или 
начинающие активно бороться за долю 
на региональном рынке. Так как дохо-
ды населения в регионах ниже, то по 
обороту продукции компании отстают 
от лидеров национального рынка. Как 
правило, региональные лидеры также 
предлагают широкий ассортимент про-
дукции. Региональные лидеры создают 
свои торговые марки, работают на им-
портном и отечественном оборудова-
нии. Если компании-лидеры осущест-
вляют инвестиции в оборудование и 
сельское хозяйство за счет внутренних 
ресурсов или использования кредитов 
коммерческих банков, то региональные 
лидеры становятся участниками реги-
ональных программ поддержки про-
мышленности и сельского хозяйства. 
Конечно, самостоятельно используют-
ся и кредиты коммерческих банков, но 
чаще для восполнения потребности в 
оборотном капитале. Региональные 
компании зачастую открывают свои 
фирменные отделы или магазины для 
снижения цены конечного потребителя 
за счет сокращения торговой наценки, 
а также продают молочную продукцию 
не только в своем регионе, но выходят 
и на соседние рынки.
• Третья группа объединила 150 
небольших молочных заводов и ком-
бинатов с показателями обобщенного 
индикатора эффективности ниже 0,50. 
В данную группу вошли региональные 
компании, на которых, как правило, 
производится традиционная продук-
ция с низкой ступенью переработки. 
На данных предприятиях остро стоит 
проблема дефицита сырья и покупки 
нового оборудования. Из-за нехватки 
сырья используется сухое молоко, 
что ведет к значительному снижению 
качества продукции. В основном, про-
дукция сбывается на открытых рын-
ках, не уделяется должное внимание 
позиционированию товаров на рынке 
и созданию торговых марок.
3. Построение типологических 
регрессий для количественной 





ляет анализ факторов, определяющих 
успешность ведения хозяйственной 
деятельности предприятиями первого 
кластера и препятствующих эффектив-
ному развитию предприятий третьего 
кластера. 
Регрессионные модели эффектив-
ности хозяйственной деятельности 
строились на основе следующих по-
казателей:
• у – эффективность хозяйственной 
деятельности;
• x1 – оснащенность (год выпуска 
оборудования);
• x2 – количество сотрудников в шта-
те (чел.);
• x3 – затраты на рекламу в год (руб.);
• x4 – количество заводов – предпри-
ятий по выработке молока;
• x5 – собственная дистрибьюторская 
сеть; 
• x6 – склады для самовывоза, собс-
твенные магазины;
• x7 – самостоятельная доставка про-
дукции продавцу;
• x8 – более 50 наименование в ассор-
тименте;
• x9 – менее 20 наименований в ас-
сортименте;
• x10 – производство инновационных 
молочных продуктов;
• x11 – продажа дорогих молочных 
продуктов;
• x12 – инвестиции в сельское хо-
зяйство; 
• x13 – кредитование сельского хо-
зяйства; 
• x14 – консультационные услуги.
Для первой группы предприятий 
после применения пошаговых алго-
ритмов было получено следующее 
типологическое уравнение регрессии 
[6]:
ŷ = 2,03 + 34,0 ∙ x1 + 90,8 ∙ x3 + 54,0 ∙ x4, (5)
 (5,01) (2,99) (4,35)
R2 = 0,72 ∙ Fнабл = 13,98
Анализ уравнения регрессии по-
казал, что ключевыми факторами 
развития и повышения эффективнос-
ти деятельности для предприятий 
данной группы служат инвестиции в 
рекламу, постройка и открытие новых 
молочных заводов, а также высокая 
техническая оснащенность. 
Подобный анализ был проведен для 
второй и третий группы предприятий. 
Так, ключевыми факторами, определя-
ющими эффективность деятельности 
предприятий второй группы оказались 
оснащенность оборудованием и коли-
чество каналов сбыта. А ключевыми 
факторами, сдерживающими эффек-
тивность деятельности предприятий 
третьей группы, оказались оснащен-
ность предприятий оборудованием, 
количество сотрудников в штате и 
количество заводов. Таким образом, 
необходима программа, ориентирован-
ная на улучшение технической и кад-
ровой оснащенности малых и средних 
предприятий отрасли.
4. Типологизация регионов России 
по масштабам производства и 
потребления молочной продукции
Важными проблемами молочной 
отрасли являются сокращение отечес-
твенной сырьевой базы и короткий 
срок годности готовой продукции. Для 
оптимизации процесса распределения 
ресурсов и готовой продукции по ре-
гионам России необходимо обладать 
информацией об объемах производства 
и потребления молока и молочной про-
дукции в различных регионах страны. 
Для этой цели в диссертационном 
исследовании были проведены клас-
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сификации регионов РФ по масштабам 
производства и потребления молочной 
продукции. 
В качестве классификационных 
признаков были использованы следу-
ющие показатели, характеризующие 
масштабы производства молочной 
продукции на конец 2011 г.: 
• z1 – производство молока, тыс. т.;
• z2 – поголовье коров в хозяйствах 
всех категорий; тыс. голов;
• z3 – поступление приплода телят в 
хозяйствах всех категорий, тысяч 
голов; 
• z4 – забито крупного рогатого скота 
в живой массе, т.;
• z5 – валовой надой молока крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий, тыс. т. 
Классификация проводилась по ие-
рархическому алгоритму кластерного 
анализа с использованием Евклидовой 
метрики и метода Варда. В результате 
классификации было получено четыре 
кластера, состоящие из 4, 10, 53 и 12 
субъектов РФ. Полученные кластеры 
характеризуются соответственно очень 
высокими, высокими, умеренными и 
низкими показателями масштабов про-
изводства молочной продукции, что 
согласуется с экспертными оценками 
специалистов. 
Наряду с производством для опре-
деления уровня самообеспеченности 
регионов РФ была проведена их клас-
сификация по объемам потребления 
молочной продукции. Классификация 
проводилась по следующим призна-
кам:
• c1 – потребление молока и молоч-
ных продуктов в среднем на одного 
жителя в год в домашних хозяйс-
твах, кг.;
• c1 – доля расходов на покупку 
молока и молочных продуктов пи-
тания в потребительских расходах 
домашних хозяйств;
• c1 – доля расходов на покупку про-
дуктов питания в потребительских 
расходах домашних хозяйств.
Классификация проводилась с 
использованием агломеративного ие-
рархического кластерного анализа. В 
качестве метрики в пространстве при-
знаков было выбрано Евклидово рас-
стояние, а для определения расстояния 
между кластерами был использован 
метод межгрупповой средней связи. 
По результатам проведения данно-
го анализа было получено 3 кластера. 
В первый кластер вошли 7 регионов 
с наибольшими объемами потребле-
ния молока и молочной продукции 
– 314 кг. в среднем на потребителя 
в год. Второй кластер объединил 46 
регионов со средними показателями 
среднедушевого потребления молока 
и молочной продукции в год – 259 кг. 
Третий кластер объединил 28 регионов 
с низкой потребительской способнос-
тью – всего 212 кг. 
Две проведенные классификации 
позволили сопоставить регионы по 
уровням производства и потребления 
молочной продукции – данные пред-
ставлены в Таблице 1.
Наибольший объем производства 
молока наблюдается в Краснодарс-
ком и Алтайском крае, республике 
Башкортостан и Татарстан. Также 
достаточно высокими показателями 
производства сырья характеризуются 
московская, ленинградская области 
и другие регионы в центральной и 
южной части России. Важно отметить, 
что в трех из 16 регионов отнесенных 
к кластерам с высокими объемами 
производства молока, наблюдается 
низкий уровень потребления готовой 
молочной продукции в республике 
Татарстан, Удмуртской республике и 
Нижегородской области. Это обуслав-
ливает необходимость стимулирования 
потребления молочной продукции в 
данных регионах Роcсии или органи-
зация транспортировки сырья и гото-
Таблица 1.
Масштабы производства и потребления молочной продукции в регионах РФ в 2011 г.
Среднедушевое 
потребление 
молока и  
молочной  
продукции (кг)
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вой молочной продукции в регионы с 
высокими показателями потребления 
молочной продукции и низкими пока-
зателями производства сырья. К таким 
регионам относятся: Ивановская обл., 
Рязанская обл., Кабардино-Балкарская 
респ., Ямало-Ненецкий АО и Карачае-
во-Черкесская респ. 
Важно отметить, что по результатам 
второй классификации были выявлены 
65 регионов Российской Федерации, 
характеризующиеся низкими и очень 
низкими показателями производства 
молочной продукции. Исследования 
показали, что причины скрыты в 
слабой технической оснащенности, 
высоком уровне безработицы и низкой 
инвестиционной привлекательности 
предприятий, расположенных в дан-
ных регионах. 
5. Заключение
Спрос на молочную продукцию в 
стране удовлетворяется российскими 
и иностранными производителями. 
В частности, два крупных холдинга 
– «PepsiCo» и «Вимм-Билль-Данн», 
«Юнимилк» и «Данон» – охватывают 
около половины российского рынка 
молочной продукции. Таким обра-
зом, одной из стратегических задач 
для России является поддержание 
российского производителя на рынке 
кисломолочной продукции путем 
определения подходов к повышению 
эффективности ведения хозяйствен-
ной деятельности и стимулированию 
роста потребления российских марок 
молочной продукции. 
На финансовый успех предприятий 
молочной промышленности в настоя-
щее время положительно влияют: 
• создание собственной сырьевой 
базы; 
• использование современного обо-
рудования; 
• расширение географии сбыта;
• создание торговой марки, разработ-
ка имиджа и позиционирования на 
рынке;
Предприятия, выделяющие средс-
тва и силы для их решения, демонс-
трируют положительную динамику 
финансовых показателей устойчивос-
ти, в том числе получают прибыль. 
Крупные игроки расширяют сферу 
своего влияния, не только покупая 
молочные заводы, но и инвестируют 
значимые средства в их модернизацию. 
Что касается группы предприятий, 
демонстрирующих низкие показатели 
ведения хозяйственной деятельности, 
то ключевой проблемой для них явля-
ется острая нехватка сырья, что ведет 
к необходимости замены натурального 
молока сухим и ведет к значительному 
снижению качества готовой продук-
ции. Ключевыми факторами, от ко-
торых зависит повышение эффектив-
ности ведения хозяйственной деятель-
ности на данных предприятиях также 
являются техническая оснащенность 
и кадровый состав.Все вышеизло-
женное обуславливает необходимость 
привлечения инвестиций в отрасль, а 
также налаживание процессов работы 
предприятий молочной отрасли как 
единой производственной системы РФ.
Классификация регионов России 
по масштабам производства и потреб-
ления молочной продукции позволила 
выявить регионы с наилучшими ре-
зультатами их деятельности и опреде-
лить требующие внимания территории. 
• В частности, наибольшие объемы 
производства молока приходятся 
на Краснодарский край, Республика 
Башкортостан, Республика Татарс-
тан и Алтайский край. 
• Напротив, республика Ингушетия, 
республика Алтай, республика 
Тыва, Чукотский АО показывают 
наихудшие результаты объемов 
производств молочной продукции, 
что связано с низкой численностью 
и продуктивностью стада.
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